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明治45年1月188号大川に赤児の屍 嬰児殺公判［私通］ 哺乳期双児を殺す 妊婦路頭に迷ふ一夫に別れて堕落
した女［私通］
明治45年2月189号乳房で殺す 添乳で窒息 嬰児を圧殺して大堰川へ沈める
明治45年3月190号三児の分娩 曹長子を殺す 一人の子に二つの名 児殺し決審 又もや乳房で圧殺





















































お寺で堕胎・」」．．．．．．．．「．．．．．’．．．．．．「 日本一の赤ん坊 幼児の横死 果敢ない子の死態　　　　　　　　　　　　メ 開業医なき町村 奔馬、少女を蹴倒す
繊悔の投身（二人の妊婦） 便所で分娩 （一会員より）


















































教員の不妊と過妊 炬燵で窒息 布団で圧死す 同じく圧死（過失殺人罪に擬せらる） 如月の夜の棄児
乳房（で窒息死） 三つ児を産む
」ALAA．．．．A．．．A．．．． ．．、．． ．A．A．．「．．．．
大正2年4月 203’号安産湯 次は安産護符の発売で名称は 池田公爵夫人難産 堕胎児を売る一買手は癩病の資産? 絞殺した嬰児一死饅を解剖に付す 嬰児死饅の解剖
雪隠で分娩一哀れ嬰児の絶息 　　　　．．、．、．．縣麗の堕胎教唆一胎児は婦人科医
の参考［私通］




大正2年5月 204号三児の分娩 五島沖で安産 全村堕胎犯一淫風猛烈なる飛騨の
山奥
赤児の首を打落として鮮血を畷る 初子を窒息 悪い産婆









嬰児を圧殺す 乳児展覧会［国外］ 　　．．、．．．．、．．．．、．受胎出産と其の季節 朝鮮妊娠郡
大正2年8月 207号竹田宮妃御安産〔囲み記事〕 危険な無免許産婆 十歳の少女妊娠 崎形児産る 十二歳の少女男女の双児を産む 竹田宮王女御命名〔囲み記事〕









大正2年10月 209号産婦自殺を遂ぐ 堕胎の鬼婆 線路に這う嬰児 嬰児の死饅漂着 嬰児殺し発覚 孫を生埋にす





















大正3年2月 213号出産の新記録一電車の中で男の児 産婆逆児を引出す 窒息死［乳房］ 又復乳房の罪 大隈伯と子安観音一亡き母堂を追懐? 産婆も御間に合はぬ程の御安産一
王男児御誕生の御事
















































大正13年2月335号めでたい出産 新工場法施行令と母性保護 昨年中の神戸市死産児 日本一の子福者
大正13年3月336号大阪市の人口百三十六萬人 サンガー女史結婚 兵庫県の産婆試験 短艇から嬰児
大正13年4月337号尼崎市人日動態 （緒方看護婦教育所第五回卒業式関連記事）
大正13年5月338号子どもの護神 四児産む 大阪府下の出生と死亡 小児死亡の原因調査






大正13年12月345号京都府胞衣取締規則の制定 大邸の助産婦卒業式挙行 全村を挙げて堕胎村 加奈陀信仰療法調査













大正14年9月354号健康保険と結婚検査（和蘭） 産児調節説教（英国） 妊娠の強制届出（仏蘭西） 看護婦月経時の注意書（オーストリ
ア）
大正14年10月355号国際児童保護大会の開催 女教員の産前後休養調査



















大正15年9月366号大阪市の保健調査 帝国に於ける出生と死産の統計 女計り（ママ）の三ツ児（静岡） 彼岸詣にお産
大正15年10月367号新潟県刈羽郡産婆会
大正15年11月368号新潟県刈羽郡産婆会例会 兵庫県下の結核死亡率と乳児死亡
昭和元年12月 369号東京府産婆会成る 英国の出産率低下 新潟県刈羽郡産婆会十二月例会 大阪市の病人調べ 全国医師の分布状況




大阪市乳児死亡率の減少 静岡県の巡回産婆 列車内で分娩 新潟県刈羽郡産婆会二月例会 大阪市の婚姻組数と出生総数
昭和2年3月 372号（未見）
昭和2年4月 373号大阪府産婆会成立 大阪市の初生児哺乳児疾病調査 村営産婆の新設（大阪） 姫路の産児 財界好況時代と出産増加



































昭和2年11月380号ベルギー皇太子妃殿下女王御分娩 イタリーの独身税と子なし税 下条内閣統計長の人口談 都会児童と田舎の児童 可愛い答礼の送別















































（184号） α99号〉 （203号） （203号） 後向きは珍 （218号） （219号） （222号）
しい崎形児
（210号）
産婆をめぐる事件と無免許 8件無免許産 産婆の処罰 無免許で 二組の無 詐欺産婆 無免許産婆 お多福の 危険な無
産婆営業 婆の拘引 （無免許 産婆営業 免許産婆 （191号） （199号） 看板（無免 免許産婆
（181号） 産婆に名義 （183号） （185号） 許の産婆） （207号）
貸し） （200号）
（182号）
女性の〈淫奔〉なる行為 4件淫奔娘の 全村堕胎 美人嬰児を 産児を掴
子殺し 犯一淫風 毒殺す一淫 み殺す一
（198号） 猛烈なる飛 奔で胎した 十六娘が
騨の山奥 因果の胤 淫奔の結
（204号） （206号） 果（212号）
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大出春江［性と出産の近代と社会統制］
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［性と出産の近代と社会統制］…　大出春江
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Social　Systems　Af民ctillg　Sex　and　Childbirth　in　Modern　Japan：
Content　Analysis　of　Jourllals廿om　the　Viewpoint　of　Channels　of　Formation　and
Development　of　Heahh，　Fami蛎and　Nation・State　Awareness
OHDE　Harue
　　　The　aim　of　this　paper　is　to　show　how　social　systems　affecting　sex　and　childbirth　were　established　in　the　early
Taisho　period．　The　method　adopted　for　this　study　entails　an　analysis　of　the　details　of　incidents　reported　in　the
monthly　journal“Josan　no　Shiori”（“Bulletin　of　Ogata　Midw涯ery　School”）that　appeared　between　1911　and　1914．
The　j皿rnal　itself　was　published丘om　1896　through　1944．
　　　An　examination　of　these　articles　raises　four　important　points．　First，　atrocities　such　as　infanticide　and　cases　of
misconduct　such　as　adultery　were　reported　on　the　same　pages　as　articles　on　so－called“sacred　births”pertaining
to　births　in　the　imperial　family　Second，　the　circumstances　of　many　gruesome　and　degrading　incidents　were
described　in　graphic　detail．　Third，　an　arrant　attitude　was　adopted　toward　deformed　babies．　Fourth，　these　ldnds
of　articles　suddenly　stopped　at　the　end　of　1914　when　these　gruesome　tales　were　replaced　by　articles　that　focused
atten伽n　on　muldple　births，　birth　control　and　the　repeated　appearance　of　population　statistics．
　　　These　four　features　are　perfectly　understandable　if　we　consider　the　sehes　of　trends　related　to　sex　and　controls
over　reproduction　that　existed　in　the　1930s．　However，　they　also　provide　us　with　details　about　how　certain　kinds　of
media　hlnctioned　in　certain　ways　so　that　clear　distinc60ns　between　good　and　bad　sexual　relations，　wanted　births
and　unwanted　births　and　superior　children　and　inferior　children　became　ingrained　in　people’s　minds．　They　also
inform　us　ab皿t　the　processes　and　circuits　that　were　in　play　The　midwifery　j皿rnal　itself　played　an　important
role　in　this．　However，　it　was　through　health　expos　and　children’s　exhibitions　where　models　and　real　oblects　were
put　on　display　that　the　curiosity　and　wonder　of　ordinary　urban　dwellers　were　aroused　and　they　were　inculcated
with　a　sense　of　the　lurid　along　with　values　concerning　what　was　right．　Hence，　such　events　played　an　important
function　in　developing　social　systems　that　affected　sex，　reproduction　and　health．　It　was　through　this　kind　of　media
that　such　information　spread　from　the　urban　centers　to　rural　areas，　thereby　developing　systems　affecting　sex　and
reproduction　which　brought　about　a　change　in　the　daily　consciousness　of　the　people　on　matters　related　to　sex　and
childbirth．
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